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Les mares abreuvoirs 
du Pays de Herve
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2.2. 
Les fosses de terres 
plastiques du Condroz
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2.4. 
Les mardelles  
de Lorraine
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Petits milieux, grande 
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La mare, milieu 
dynamique
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6.3.  
Les amphibiens :  
hôtes traditionnels  
de nos mares
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6.4.  
Les oiseaux
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7.1.  
Une méthode spécifique 
pour le maintien et 
l’entretien des mares
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7.2. 
Une méthode pour établir 
des zones tampons  
en bordure des mares
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7.3.  
Une méthode visant 
les mares les mieux 
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mares à Olne : un bel 
exemple de partenariat 
agriculteurs - Commune
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Création de mares à 
Florennes : un atout pour 
le gibier en plaine
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Aménagement de mares 
en faveur du triton 
crêté dans la vallée de 
l’Hermeton
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